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§L’aspect	esthétique	dans	l’efficacité des	
cartes	?
§Proposer	une	typologie pour	repérer	et	
analyser	les	propriétés	esthétiques	avec	la	
sémiotique	visuelle
§Tester	son	application	au	travers	de	l’étude	
d’un	corpus
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Quelle	efficacité	en	représentation	
cartographique	?
Pourquoi	dessine-t-on	des	cartes	?
Comment	définir	leur	efficacité	?
➟ Paradigme	de	la	communication,					
transmettre l’information
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Quelle	efficacité	de	la	
représentation	cartographique	?
Conséquencesde	cette	approche	:
§ Efficacité	=		transmission	rapide et	précise (pour	une	
interprétation	correcte)
§ La	clarté	de	la	transmission	dépend	de	l’objectivité et	de	
l’abstraction	(la	simplicité) de	la	représentation.
➟ Il	faut	donc	produire	des	infographies	simples	« sèches »,	
dépassionnées,	sérieuses si	l’on	veut	être	efficace	selon	
cette	définition.
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ClevelandW.	S.,	MCGill R., 1984 Wickens C.	D.,	Carswell C.	M.,	1995
Psychophysique,	étude	 de	la	perception	visuelle
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Une	autre	définition	de	
l’efficacité	?
Cependant,	depuis	les	origines,	la	cartographie	se	
définit	comme	une	discipline	hybride,	entre	science	
et	art.
➟ Une	infographie	d’illustration n’a	pas	forcément	
comme	objectif	d’isoler	un	phénomène	quantitatif	
pour	le	traduire	simplement	pour	une	action	
immédiate.
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Une	autre	définition	de	
l’efficacité	?
§ En	cartographie	:	volonté	de	représenter	un	
territoire	pour	le	décrire dans	sa	complexité et	son	
fonctionnement	global,	systémique.
§ Être	précis mais	aussi	juste,	fidèle et	complet.
§ Traduire,	faire	ressentir	une	atmosphère,	une	
impression	du	terrain.
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Arguments	pour	une	approche	
esthétique
§ Toute	image	est	avant	tout	une	conception	graphique,	
dont	l’aspect	visuel	va	avoir	un	rôle	dans	son	efficacité.	
[J. S.	Keates,	1986]
§ L’appréciation	esthétique	est	globale,	liée	à	l’équilibre	et	
l’harmonie	de	l’image	complète.	[Petchenik,	1974],	
[C. Cauvin	et	al., 2007].
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Arguments	pour	une	approche	
esthétique
§L’aspect	esthétique	plaisant	permet	de	mieux	faire	
participer	le	public	à	la	compréhension	de	l’image	(il	
interprète	en	partie	par-lui	même).
§ Il	permet	d’exprimer	des	significations	multiples,	plus	
complètes	ou		profondes,	de	manière	progressive.
§ Il	engage le	public,	le	motive	à	passer	du	temps	sur	
l’infographie.
➟Mais	ce	fonctionnement	est	basé	sur	une	interprétation	
subjective,	moins	rationnalisable,	plus	difficile	à	cerner.
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En	résonnance	avec	deux	
tendances	 récentes
§Journalisme infographique	: raconter	une histoire,	
progressivement	et	de	manière	engageante.
(cartographier	c’est	composer	un	récit	?)
➟ Problème	potentiel	de	manque	de	méthode	/	de	volonté	
de	“faire	joli”	avant	tout
§Nouvelles	techniques	/	supports :	infographie	
interactive	ou	animée	en	ligne,	faire	participer le	lecteur	à	
la	construction du	sens	par	son	exploration.
➟ Problème	potentiel	d’une	trop	grande	technicité	/	
complexité
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Journal	du	CNRS,	29	juillet	2014
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http://globe.cid.harvard.edu/
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Comment	 intégrer	 l’approche	
esthétique	en	cartographie	?
Une	piste	:	le	retour	vers	la	sémiotique
§La	sémiotique	visuelle,	depuis	Jacques	Bertin,	a	
développé	des	travaux	intéressantes,	trop	
méconnus	en	cartographie.
➟ Le	fonctionnement	esthétique	des	images	peut	
être	étudié	en	s’intéressant	aux	signes	graphiques	
qui	expriment	des	propriétés	esthétiques.
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Des	signes	explicites
Volontairement utilisés	 par	le	cartographe	pour	exprimer	une	information
Ils	ont	aussi	un	fonctionnement	 esthétique	 (expriment	des	 idées	 qualitatives	 chez	le	 lecteur)
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Un	autre	type	fonctionnement	 :	la	dénotation,	 adaptée	à	une	approche	esthétique
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Des	signes	implicites
Potentiellement	 interprétés	 par	le	lecteur	de	l’image
Plastique
implicite
Couleurs
Composition
Simplicité
Type
de signe
Propriétés
physico-phéno.
Complexe
Simple
Contrastes
Organisé
Rythmé
Luminosités
Textures
Lignes (dont lettres)
Relief (dont ombres)
Formes
Profondeur
Style
Rythme
Progression
Souplesse
Arrondi
Symétrique
Plat
Approximatif
Aligné
Complexité
Sens
évoqué
Raideur
Anguleux
Précis
En relief
Asymétrique
Monotone
Régression
Dégradé
Coordination
Nuances
Désaligné
Aléatoire
Net Flou
Lisse Rugueux
Chaud Froid
Clair Foncé
Coloré Terne
De qualité
Équilibre
Fin
Calme
Progressif
Harmonie
Cohérence
Statique
Passif
Ordonné
Doux
Déséquilibre
Disharmonie
Sans qualité
Grossier
Tension
Rèche
Actif
Lumineux Sombre
Dynamique
Incohérence
Désordonné
Instantané
Positif Négatif
Propriétés
intentionnelles
Régulier Irrégulier
Qui a du style
Élégant
Poétique
Artistique
Éloquent
Banal
Propriétés
esthétiques
Beau
Agréable
Professionnel
Sérieux Pas sérieux
Laid
Désagréable
Amateur
Rhétorique
Ancien Moderne
Design graphique
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Des	exemples	 d’utilisation	 esthétique	 de	ces	signes
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Quelques	exemples
Proposition	:
§ Rassembler	des	cartes	possédant	un	attrait	esthétique
§ Les	étudier	du	point	de	vue	de	la	sémiotique	visuelle
§ Comprendre	comment	les	signes	plastiques	jouent	leur	
rôle	(développer	une	critique)
§ Tester	leur	efficacité	auprès	d’un	public	varié
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#TACSEMIO2016 19A.	Ortelius,	 Islande,	1592	:	utilisation	 de	signes	 iconiques,	 décor	et	symboles
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Toponymes,	signes	 indiciels	 +	rhétorique #TACSEMIO2016 21
Nationalités	 de	Manhattan,	New	York,	1894	(Harper’s Weekly)	
Effets	de	luminosité,	 de	texture,	complexité	 graphique,	
aspect	visuel	 global	décalé.
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Style	Roy	Lichtenstein	 +	Andy	
Warhol,	[Christophe	 S.,	Hoarau
Ch.,	2012]	
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Pauline	Wernert et	Emmanuel	 Labrousse,	M2	Sigma,	2015	:	
codes	graphiques	anciens	 sur	données	modernes.#TACSEMIO2016 24
Washington	 Post,	2015
Jeu	sur	l’aspect	visuel	
global	abstrait
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Ph.	Rekacewicz,	Le	Monde	Diplomatique,	 2013	
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Pour	aller	plus	loin
Propositions	d’Alexander	J.	Kent,	2005	et	2012	:
§Étudier	l’histoire du	développement	de	l’esthétique	en	
cartographie	;
§Explorer	les	variations	géographiques de	l’esthétique	des	
cartes	;
§Examiner,	critiquer les	facteurs	influençant	les	décisions	
esthétiques	dans	la	cartographie	contemporaine.
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Pour	aller	plus	loin
Mais	aussi	:
§Étudier les	propriétés	esthétiques	et	leur	composition.	
Faire	des	parallèles	entre	cartes	et	récits	/	style.
§Prendre	en	compte	les	propriétés	esthétiques	dans	la	
formationdes	géographes	/	cartographes	?
§Promouvoiret	diffuser	des	infographies	qui	soient	à	la	fois	
efficaces	et	agréables	(expositions,	collections).
Exemple	:		les	Atlas	annuels	de	la	NACIS,	les	expositions	du	
CFC.	Encourager	l’imagination	et	la	recherche.
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